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Wynalazki polskich naukowców stanowią obecnie boga-
te źródło innowacyjnych narzędzi strategii rynkowej. Rozwój 
i dojrzałość tego typu przedsięwzięć zwiększa konkurencyj-
ność przedsiębiorstw na rynku i jednocześnie umożliwia ich 
skuteczne funkcjonowanie w wymagającym i niezwykle 
dynamicznym środowisku gospodarczym, zarówno krajo-
wym, jak i zagranicznym. Kluczem do sukcesu jest niewąt-
pliwie efektywna komunikacja pomiędzy twórcą czy współ-
twórcami a uczelnią oraz uczelnią i przedsiębiorcą. Nowa-
torskie technologie bądź produkty opracowywane przez 
naukowców uczelni wyższych – pracowników, doktorantów, 
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studentów – w myśl dewizy potrzeba matką wynalazków 
stają się atrakcyjną ofertą nie tylko dla start-upów, ale rów-
nież dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw celem 
podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności.
Na straży własności intelektualnej 
Realizacja polityki zarządzania własnością intelektualną 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym koncentruje się na 
tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy oraz optymalizacji 
korzyści z wykorzystania praw własności intelektualnej. 
W Uczelni kluczowymi podmiotami biorącymi udział w pro-
Ryc. 1. Zakres działalności Sekcji ds. Innowacji i Transferu Wiedzy GUMed
Ryc. 2. Schemat skutecznego mechanizmu transferu innowacyjnej wiedzy w GUMed
cesie transferu wiedzy do różnych gałęzi sektora przemysło-
wego są Pełnomocnik Rektora ds. komercjalizacji, Sekcja ds. 
Innowacji i Transferu Wiedzy, której bezpośrednim zwierzch-
nikiem jest Prorektor ds. nauki oraz spółka celowa Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycz-
nych Sp. z o.o. (CIM).
Głównym celem i zadaniem podmiotów odpowiedzialnych 
za komercjalizację własności intelektualnej, będącej efektem 
wieloletnich badań naukowych, jest skuteczne implemen-
towanie wyników poprzez zapewnienie maksymalnej war-
tości dla gospodarki, społeczeństwa, twórcy rozwiązania 
oraz Uczelni. Działalność ta w szczególności ma charakter 
aplikacyjny, usługowy, doradczy, informacyjny, szkoleniowy 
oraz promocyjny i jest realizowana na czterech płaszczyznach 
obejmujących kolejno: ocenę potencjału komercyjnego, 
ocenę zdolności patentowej, ochronę przedmiotu własności 
intelektualnej oraz kontakt z otoczeniem biznesowym. 
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Dobra praktyka w zakresie innowacji szansą na 
szybką i efektywną komercjalizację
Liczne prace naukowo-badawcze realizowane w Uczelni 
udowodniły, iż polskie pomysły w dziedzinie medycyny, 
biotechnologii czy chemii charakteryzują się wysokim stop-
niem innowacyjności i mają duży potencjał komercyjny. 
Niemniej sukces komercjalizacji tych dóbr niematerialnych 
gwarantuje dopiero dobra praktyka w zakresie innowacji 
realizowana w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym poprzez 
działania Sekcji ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Najlepsze 
praktyki w zakresie innowacji budowane są poprzez pod-
noszenie świadomości twórców na temat ochrony tworzo-
nych wynalazków i wzmacniania relacji z podmiotami od-
powiedzialnymi za komercjalizację rezultatów badań w uczel-
ni. Istotny składnik dobrych praktyk stanowi – rzetelna 
dokumentacja (dzienniki badań laboratoryjnych, protokoły 
badań, księgi jakości, procedury badawcze), powstrzymanie 
się od publikowania wyników badań do czasu dokonania 
zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej do Urzędu 
Patentowego oraz umowy o zachowaniu poufności w roz-
mowach z podmiotami zewnętrznymi. Zasady zarządzania 
prawami własności intelektualnej określa Regulamin Zarzą-
dzania Prawami Własności Intelektualnej w GUMed (Uchwa-
ła nr 10/2015 Senatu GUMed z 30.03.2015 r.). Regulamin 
określa prawa i obowiązki twórców oraz uczelni w procesie 
komercjalizacji. 
Spółki spin-off – „dzieci” Uczelni 
Najczęściej stosowanymi narzędziami efektywnej komer-
cjalizacji pośredniej są spółki typu spin-off. W GUMed w ostat-
nich dwóch latach zostały utworzone dwie spółki spin-off, 
do których została wniesiona własność intelektualna w po-
staci patentów, zgłoszeń patentowych oraz know-how. Jed-
nym z udziałowców w obu spółkach spin-off jest spółka 
celowa GUMed – Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o. 
Spółki spin-off to przykłady efektywnej i długotrwałej współ-
pracy nauki z biznesem inicjowanej z udziałem GUMed, 
Sekcji ds. Innowacji i Transferu Wiedzy oraz twórców.
Inkubator Innowacyjności+ nowe możliwości dla 
twórców, uczelni i nauki
Gdański Uniwersytet Medyczny jest beneficjentem w pro-
gramie Inkubator Innowacyjności+, który jest efektem współ-
pracy trzech pomorskich uczelni: GUMed, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Excento Sp. z o.o. 
(spółka celowa PG). Łączny budżet konsorcjum w programie 
wynosi 3 750 000 zł.
Celem programu jest wsparcie projektów o potencjale 
komercyjnym w zakresie: finansowania prac przedwdroże-
niowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub 
dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego 
nabywcy. Wsparcie będzie obejmowało również działania 
związane z doradztwem w kwestiach ochrony praw własno-
ści intelektualnej, przygotowaniem analiz rynkowych oraz 
obsługi prawnej. 
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Ryc. 3. Spółki typu spin-off powstałe w GUMed
Organizatorem naboru dla projektów o potencjale komercyjnym w ramach finansowania z programu In-
kubator Innowacyjności+ jest Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Terminy nadsyłania zgłoszeń: 
• I tura do 12 maja 2017 r.
• II tura do 9 czerwca 2017 r.
• III tura do 7 lipca 2017 r.
• IV tura do 11 sierpnia 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące programu i regulaminu naboru projektów są dostępne na stronie www.nauka-
ibiznes.gumed.edu.pl lub osobiście w Sekcji ds. Innowacji i Transferu Wiedzy (bud. nr 1, pok. 324), tel. 58 349 10 09.
